
























































性贷款 100 亿元以上,但从 1984年以后开始逆转, 长期性投
资贷款大于长期性存款 24. 8 亿元, 到 1994年已出现长期性
资金缺 口 540 亿元。这种状况的发生固然与近年来银行固
定资产贷款比重上升较快有关。但最重要 原因还在我国商
业银行负债结构的严重不合理,负债流转率高,可控性弱。在











































改革开放以来, 我国证券市场从无到有, 从小到大, 发展迅
速。迄今, 我国已形成相当规模的股票、债券市场。从市场组
织机构看,有开办于深沪两地的两家证券交易所, 同时还有
全国性、区域性证券公司 91 家,证券营业部 1500家。从市场












1. 按照期限标准应有: ( 1)短期储蓄存款证券, 用来吸收
一年以下期限的储蓄存款,其期限档次可定为 1 年、9个月、
半年、三个月或更短; ( 2)中期储蓄存款证券, 期限档次可为
1、2、3、4、5 年,用以吸收 1 至 5 年的中期资金; ( 3)长期储蓄
存款证券, 用以吸收长期储蓄存款, 期限在 5 年以上甚至无
期。
2. 按券面额标准设: ( 1)固定面额, 可设计为 500 元、
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